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CARTAS QUINCENALES
Madrid 16 de Abril de 1911,
Mis leéfcoresj habituados á ]a vida del campo, ó 
conocedores de ella, recordarán perfectamente que 
después de una de esas tempestades efímeras, que 
duran media hora, cuando la nube se ha largado más 
allá de los confines del horizonte, al ruido de los 
truenos y do la ventisca suceden una calma y un si­
lencio que encantan.
Esté fenómeno se observa al presente, en el perío­
do epiloga! del debate Ferrer. Nadie habla del asunto 
en parte alguna, y os inútil que los periódicos repu­
blicanos y los monárquicos del trust, á aquellos incli­
nados, se esfuercen en que todavía colée, porque al 
más benévolo de sus lectores le parece yá una lata 
insoportable ver escrito el nombre de Ferrer. Yo 
siento ocuparme de esto; más es ineludible resumir 
las impresiones generales que la pelea parlamentaria 
ha producido.
Los revolucionarios habían concertado realizar 
una campaña en el Congreso á favor de aquel gran 
criminal. ¿Por amor á Ferrer?.. ¡Qué íes importaba 
Ferrer! ¿Por amor á sus ideas, á sus doctrinas?.. ¡Si 
Ferror no tenía ideas ni doctrinas! ¡Si en aquel cere­
bro inculto no cabía más substancia que el propósito 
infame de destruir toda la sociedad existente, sin re­
parar en los medios, ni en las víctimas inocentes que 
inmolase!.. No: los revolucionarios buscaban una nue­
va agitación para sus tinos y Jes pareció de perlas el 
tema de revisión del proceso* Contaban con la bene­
volencia de cierta parle del partido liberal, que fué 
con ellos de bracero al bloque, y con otra parte de la 
prensa, que, por moti vos inconfesables, ha escrito en 
su bandera guerra perpetua á Maura, aunque gobier­
no bien, y aunque se hundan en el abismo, como en 
sus tiempos decía La Política, religión y monarquía, 
patria y libertad.
Prepararon la farándula y anunciaron la función 
urbi et orbi, poniéndonos la carne de gallina con su 
programa pavoroso: proclamar la inocencia de Fe­
rrer; acusar al Gobierno conservador de 1909, y ha­
cer que se reforme la legislación militar. Mas, al estu­
diar el libro, vieron que contenía poca substancia, y 
Empezaron los primeros desmayos. Sin embargo, ba­
hía que sacar fuei zas de flaqueza y salir á escena, 
máxime cuando, desdo fuera, se apremiaba. ¿Cómo 
sortear el compro miso? ¿Cómo hacer una tragedia, 
sensacional y tremebunda, sin tener apenas elemen­
tos para un sainete? Pues lo que nos falta en calidad 
—debieron decirse—ampiárnoslo con la cantidad, ó 
imitando al General del cuento, si no basta un caño­
nazo, disparemos dos, diez, veinte. Y así se yió que 
casi todos los diputados republicanos echaron su 
cuarto á espadas, machacando monótonamente sobre 
Un misino y reducido molde, sin otras variantes y 
diferencias que la diferencia de facultades de cada 
individuo.
Pero llegó la hora de la verdad y de la justicia, y 
t*on Juan de la Cierva, en sus dos soberanos ó indes­
tructibles discursos, tiró al suelo bambalinas, basti­
dores, candilejas y telones, sin dejar títere con cabe­
ra, de aquel escenario do la mentira, en el cual so 
Mostraban desbordadas las pasiones, unas con descaro, 
°tras hipócritamente veladas contra la Patria, contra 
Ejército y contra Ja Religión.
He dicho veladas hipócritamente, porque, según 
ha escrito acertadamente un periódico, encomia]*, 
honor en boca el nombre de la Patria, y luego proce­
der como sus mayores enemigos; vociferar que se 
ama al Ejército y en los hechos, en la conducta tratar 
de desacreditarlo y disolverlo; defender por un lado 
á España, y escarnecerla fuera de ella; declarar que 
se quiere la conservación de las fronteras, y trabajar, 
revolucionar para que los soldados, que van á conser­
varlas, deserten de sus banderas... eso es pura hipo­
cresía, pura mentira, con que á nadie se engaña.
Los histriones se sintieron, al fin, completamente 
fracasados, y fueron abandonando todas las posiciones. 
Ya no pidieron la revisión del proceso. Tampoco for­
mularon acusación al Gobierno conservador. Sólo 
mantuvieron, floja y débilmente, una proposición do 
reforma de la legislación militar, como combatientes 
que disparan los últimos tiros antes de arrojar las ar­
mas y pronunciarse en desbandada.
Han querido hacer un suceso grande y ruidoso, 
sensacional, europeo nada menos, y han conseguido, 
después de ponerse on ridículo, que todos los españo­
les, fuera de los pobres siervos de las Casas del Pue­
blo, hayan formado en su conciencia la convicción 
profunda de que aquel malvado, que se llamó Ferrer 
Guardia, pagó muy poco, con una sola vida, los cen­
tenares de vidas que tenía á su cargo y los raudales 
de sangre que hizo derramar.
A primera vista parece incomprensible y absurdo 
que un hombre semejante, de tan execrable memo­
ria, haya logrado tantos defensores en el Congreso y 
aúnen la prensa monárquica del trust; pero, medi­
tando despacio, no deja de encontrarse, además del mo­
tivo apuntado ai principio, una explicación satisfac" 
toria de tal fenómeno. La suministran dos frases feli­
ces del General Luque y del diputado militar señor 
Amado, pronunciadas en la discusión.
El general Luque, dijo que los republicanos ex­
tremaban el estrépito, porque había caído un aristó­
crata del anarquismo.
El Sr Amado, manifestó que buscaban en la cam­
paña un seguro de vida.
Ambas frases se relacionan y se completan, arro­
jando mucha luz sobre los móviles, tendencias y pro­
pósitos de los revolucionarios.
La primera frase revela la existencia de un miedo 
grandísimo; el miedo de que, si algún día caen en la 
tentación de ponerse al frente de una barricada, o de 
capitanear un grupo de incendiarios, ó de hacer frente 
ó la fuerza pública, les huela, como ¡i su defendido, 
á pólvora la cabeza, y so extremecen pensando en los 
riesgos que pueden correr en un caso revolucionario 
práctico, ya que en el teórico están guardados por la 
impunidad parlamentaria, si hay un Gobierno con 
medianas energías para cumplir sus elementales de­
beres sociales y constitucionales. Por eso gritan y 
despotrican tanto contra el fusilamiento do Ferrer, y 
de ahí nace también su obsesión pavorosa do que no 
vuelva Maura á regir la nave del Estado. No defien­
den, pues, en realidad ai infame, al aristócrata de los 
anarquistas, como con certera puntería adjetivó el 
General Luque, sino que, curándose en salud, se de­
fienden á sí propios.
La segunda frase quiere decir que les aterra dar 
con sus huesos en los tribunales militares, no porque 
la ley sea dura, ni carente de cuantas garantías pro­
cesales desee cualquier acusado, sino porque todos los 
tribunales militares se componen siempre de personas 
de honor inmaculado, inflexibles ante el deber, en los 
cuales no valen las recomendaciones, ni llega la pre­
sión de los poderosos, ni se deja do aplicar la ley por 
temor por debilidad,ó por concupiscencia, caiga quien
caiga. Por eso los revolucionarios ponen tanto empe­
ño en la reforma del Código de justicia militar y en 
la abolición de la ley de jurisdicciones. No entraña, 
por lo tanto, una cuestión de democracia y libertad 
—que eso es otra pantalla—: se busca sólo, para los 
trabajos de revuelta, una mayor seguridad de que no 
padecerá la integridad de sus personas.
Y ello es, sin eufemismos, engaños ni disfraces. 
toda la madre del cordero.
* *
Y hablemos de otra cosa más agradable.
Las solemnidades de Semana Santa se lian cele­
brado en medio de un tiempo esplendido, positiva­
mente primaveral. La concurrencia de fieles á los 
oficios, á la visita de Sagrarios y á los sermones de 
Pasión ha sido enorme, mayor quizá que otras veces, 
lo cual revela, aún descontando lo que en mucho- 
hay de rutina y de hábitos profanos, que es, por for­
tuna, una empresa imposible y loca la do descristia­
nizar al pueblo español, aún siendo numerosos y 
tolerados los enemigos de sus creencias religiosas.
Aquí, en Madrid, con existir tanto desgraciado 
ateo, no tenemos que avergonzarnos, porque quien 
lo intentara saldría vilipendiado, de esas repugnanfce.- 
y sacrilegas fiestas de promiscuación en los días do 
Jueves y Viernes Santo, de que nos da triste noticia 
la prensa de Barceloúa, esa ciudad desdichada que 
nada hace por redimirse de la lepra que lleva en su 
seno. En cambio padecemos la cursilería do tres ó 
cuatro periódicos ateos que el Viernes Santo ejercen 
el monopolio de la publicidad, porque los demás día 
ríos no salen ese día, cuyos vendedores anuncian con 
voces estentóreas y aguardentosas la crítica de ios 
sermones. Claro es que los críticos que la escriben- 
serían probablemente suspensos en un examen de 
Teología, de Filosofía y de Sagrada Escritura; pero 
es un medio que los impíos escogen para insultarla 
Religión y desahogar su rabia viendo cómo el pueblo 
cristiano llena los templos y los oratorios en los piat- 
dosos ejercicios que la Iglesia dedica á conmemorar 
la muerte y pasión del Salvador del mundo.
Yo he pensado siempre, y cada año me afirmo más 
en la idea, que los periódicos católicos, contemplando 
lo que sucede, harían un bien muy grande, muellí­
simo más grande que el de dar descanso á sus opera­
rios dicho día, publicando número de Viernes Santo, 
á fin de no dejar sin competencia en la calle á la 
prensa anticristiana y atea.
Buenas Pascuas.
Castilla n.
'--------- - ------------------— ------------------ -- -
Cuidados de las Vinas en Primavera
Las viñas retoñan al principio con lentitud, mas 
á poco que el buen tiempo ayuda, los retoños se 
desenvuelven con rapidez. Entonces es preciso dar 
los primeros tratamientos á íin de evitar posterior­
mente graves accidentes.
Estos, como es sabido, para ser eficaces han de 
ser preventivos, es decir, anteriores á la presenta­
ción de las enfermedades en las hojas, porque des 
pues es sumamente difícil, si no imposible, detener 
la marcha é impedir los estragos.
El oidium cuyos ataques comprometen la cose - 
cha, es una de las primeras enfermedades, que apa_ 
recen aún antes que el miídew, por poco que favo, 
rezcan las condiciones atmosféricas, debiendo, po
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tanto, precederse al primer azufrado en cuanto los • 
retoños tengan una longitud de 10 centímetros, i 
siendo el azufro el remedio por excelencia preconi- J 
zado y el más eficaz contra esa plaga, conocida 
vulgarmente entre los viticultores con el nombre 
de enfermedad cenicienta, á causa de la materia 
blanquecina, grisácea pulverulenta que aparece 
sobre las hojas, sarmientos y racimos en el curso 
de la vegetación.
Silos tratamientos no comienzan antes de la j 
aparición de los primeros síntomas, señalados por J 
pequeñas manchas diseminadas en los diferentes I 
órganos de la planta, se corre el riesgo de que los j 
tallos tiernos se deformen, atrotien y desequen, j 
adquiriendo el mal su máxima intensidad.
La aplicación del azufre puedo practicarse en j 
distintas formas con azufradora de hoja do lata, j 
medio bien conocido, ó por medio del fuello.
Sea cualquiera el instrumento empleado, debe 
procurarse sobre todo que el azufre se reparta 
uniformemente sobre todas las partes verdes de la 
cepa y en cantidad «aliciente; aunque alguna por­
ción se deposite al pía, ésta no debe considerarse 
como perdida, en virtud de los vapores sulfuro­
sos que posteriormente y por acción de los rayos 
solares han de desprenderse; producen idénticos 
resultados que el azufre depositado sobre la planta. ,
Tan capital importancia entraña este primer \ 
azufrado, que si la lluvia 6 un fuerte viento inuti j 
liza se en parte tan recomendable, la operación 
debe inmediatamente repetirse, sí no quiere co­
rrerse el riesgo de comprometer la cosecha.
El segundo azufrado se efectuará en el preciso 
momento de la floración, porque es cosa bien ave­
riguada el efecto útil y provechoso de esta suba- j 
i ancía sobre la fecundación de ¡as flores, con la 
favorable y muy importante circunstancia de que 
esta oportunidad coincido con el mayor desenvol­
vimiento del oidium.
Por último, algunos días antes de la coloración 
del racimo, es muy conveniente eí empleo de un 
tercer.tratamiento; todo ello sin perjuicio de que 
algunas viñas exijan cuatro ó cinco ó más azu­
frados.
Debe procurarse utilizar para esta operación j 
un tiempo dulce y calmoso, en que la temperatura j 
no exceda de 25 grados, porque el exceso deca- j 
lor, accionando y descomponiendo el azufre depo j 
sitado en los granos del racimo, los resquebraja y ! 
los agrieta; las lluvias fuertes y vientos arrastran, 
por otra parte, dicha substancia, y por consecuen­
cia, inutilizan su acción beneficiosa si no han 
transcurrido algunos días desde su aplicación.
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TOQUE DE GLORIA
Han sido ya deshechos los monumentos y sobre los 
pavimentos de fosa, de madera ó de ladrillo, quedan los 
restos de cera, vertidos en estos dias por innumerables 
velas encendidas, á manera de calientes lágrimas.
Tais campanas de todas las iglesias han anunciado 
esta mañana la resurrección del Señor.
Y los guardias dormidos junto al sepulcro sagrado, 
no se han dado cuenta de la desaparición del Crucificado.
Le ha reconocido María Magdalena, y en nube de 
gloria, prepara su ascensión á los cielos
El maestro lee las profecías cumplidas y por los 
ámbitos de todas las iglesias resuena con eco de alegría 
la palabra ¡Aleluya!
Y el coro de infantes repite ¡Aleluya, aleluya!
El aroma del incienso se distribuye por todas partes, 
y las mujeres, provistas de vasijas han tomado la nueva 
ron agua bendita para rociar las habitaciones como 
preservativo seguro á toda desgracia.
Esta agua bendita que en la aldea guardan con gran 
cuidado, será llevada después á los campos, para que las 
plantas fructifiquen mejor,
Yfó veis en esta costumbre sencilla algo consoladori
Y el día amanece más alegre y al toque descompa­
sado de todas las campanas, ha surgido esta f rase:
¡Gloria á Dios en las alturas y paz en la tierra á los 
hambres de buena voluntad,!
José María Palacio.
------ -- ---- ----«mam--------- --—-—:—:------
AGRICOLAS
Son conocidas de todo el mundo, las inmejora­
bles condiciones que reúne España como nación 
agrícola y no obstante, siendo estas tan excelentes 
que ninguna nación las posee superiores, la pro- 
ductibilidad de nuestro suelo es escasa y muchos 
de los productos que se darían aquí en buenas 
condiciones, necesitamos importarlos al extranje­
ro. Ello es debido á causas muy complejas, entre 
las que merecen especial mención por ser, quizás, 
las de más peso, la poca atención que los gobiernos 
prestaron á esta importantísima rama de la activi­
dad, principal fuente de riqueza,,duran te el siglo 
pasado; y el apartamiento de la tierra.de toda per­
sona instruida, que en las carreras, en la política y 
en los destinos con nómina, aunque modesta, han 
creído hallar un medio holgado de vivir sin doblar 
el espinazo. En consecuencia, el cultivo de la tierra 
lia sido relegado á gente ignorante y pobre. En vez 
de alcanzar el asombroso desarrollo de otras nació- ¡ 
nes ha permanecido estacionario, llegando al triste j 
caso présente, de no producir lo suficiente para las 
necesidades de la nación. El trigo que antiguamen­
te se cosechaba con tai abundancia, que valió á Es­
paña el honroso apodo de granero del mundo, hoy es 
insuficiente para el consumo de los españoles y nos 
precisa comprar por valor de ochenta millones de 
pesetas á otros países. Necesitamos importar gana 
do para carne y para labor por la suma de veiníi 
cinco millones. Huevos, carne en conserva, fruta 
seca, legumbres y demás productos de la tierra ó 
industrias rurales por valor de cien millones. De 
suerte que pagamos más de doscientos millones de 
pesetas por artículos que obtendríamos de nuestro 
suelo, si nuestra agricultura fuera como le corres­
ponde ser.
Afortunadamente para todos, en este siglo se 
ha verificado un cambio saludable y tanto por par­
te de los gobiernos como de los particulares se 
atiende al desenvolvimiento de la riqueza agrícola.
Cunde eí desengaño entre la gente de carrera 
por ser hoy el seguirla, un disparate económico. 
Las granjas agrícolas antes desiertas por completo, 
van poblándose de jóvenes ávidos de conocer los 
secretos de la agricultura científica y los gobier­
nos respondendo á este público sentir, construyen 
canales y pantanos,crean escuelasagrícolas, fundan 
estaciones enológicas, obvíenlas, etc., lo cual hace 
presentir que la agricultura hasta hoy mirada por 
todos con Injusto menos precio, promete á nuestra 
juventud un porvenir alboreado con sonrientes 
colores.
Falta tan sólo que los pequeños municipios 
coadyuven á esta acción redentora y completen la 
obra de liberación agraria, estableciendo sus cam­
pos de experimentación para los cultivos propios 
de cada localidad, lo cual no supone ningún dispen­
dio de consideración.
Nos hemos apartado de la tierra y somos po­
bres; hay que volver á ella e indudablemente sere­
mos ricos.
COLUMELA.
EMILIO FERNANDEZ DE VELaSCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
| CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42. ~PEÑ AFIEL.
RÁPIDA
; INFLUENCIAS PRIMAVERALES
Bajo el influjo de la hermosa y florida primavera,
\ se revuelven todos los humores, y hay individuos que 
i de pronto aparecen llenos de sarpullidos y granos que 
: no parece sino que propiamente han estado cociendo en 
j una caldera.
La sangre, acorbadada con los fríos del invierno, re- 
\ cobra, por decirlo así, su personalidad, y con esta sus 
! fueros, ensoberbeciéndose en tales términos que se nece­
sita mucha firmeza de voluntad para refrenar sus ím­
petus.
Del propio modo como se remoja el abadejo para que 
se desale, de igual manera hay que poner en agua á esos 
. simpáticos ciudadanos á quienes les florece por este tiem- 
! yo, todo el cuerpo.
De ahi el auye que han tomado los balnearios, don­
de existen aguas maravillosas para dejar la piel mondo 
y lironda de semejantes eflorescencias.
Pero... no hay que fiarse demasiado de las aparien­
cias; á lo mejor, lo que el paciente tenia por ejemplo, 
que rascar, se le marcha de un sitio á otro, y sl 
ayer, vamos al decir, se tenia que hurgar las nances, 
mañana tendrá que atender á la picazón detrás de lo 
oreja.
En materia de orejas, cada cual se las compone como 
puede, no las orejas claro está, sino el procedimiento de 
rascárselas.
A veces, cree alguno de esos individuos de sangre 
ardiente que es esta la que les pica y luego resulta que 
es algún cínife; en cambio hay no pocos que están siem­
pre *con la mosca en ¡a oreja» y no es otra cosa que un 
grano del tamaño de un cañamón que luego va crecien­
do, creciendo, hasta que parece un queso de bola.
Bin duda, no es solo el cuerpo el que está sometido 
á esas influencias primaverales: también el espíritu se 
deja invadir de ellas, y lo prueba el mal genio que gas­
tan en primavera los f uguillas, ó sea los que tienen el 
genio algo soliviantado y sólo consiguen dominar sus 
nervios á fuerza de duchas escocesas, esto es, frías como 
la nieve.
Hay sujetos á quienes hipotéticamente se les ha mon­
tado algo en la nariz, esto es, á quienes se les ha atra­
vesado alguna preocupación y no hacen más que cavilar , 
para fastidiar al prójimo que no tiene arte ni parte en 
sus quebraderos de cabeza.
Las influencias primaverales pasan pronto, pero 
mientras duran hacen la pascua al individuo, como dijo 
el otro.
Y no sólo al interesado, sino á sus amigos y deudos, 
víctimas propiciatorias é inocentes de tales seres; lo cual 
es una iniquidad, porque bueno es que los que tienen 
que Tascar, se rasquen, pero no que sutran las conse­
cuencias de tales picazones físicas y morales quienes 
tienen sosegada la sangre y el alma, y, por cÓQisiguien- 
te, les asiste el derecho de disfrutar todo género de so­
siegos.
E. V. R.
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Granja-Escuela Práctica
de Agricultura. Hejién de Castilla la fieja.-VÁLLlOOLID
CONVOCATORIA
En atención á la importancia que actualmente 
presenta la formación de buenos obreros injerta - 
dores que pueden contribuir en muchos casos á la 
más pronta y acertada reconstitución del viñedo 
íiloxerado, se convoca á los viticultores ú obreros 
agrícolas ae las provincias de Avila, Burgos, Se- 
govia, Soria y Valladolid, que constituyen la re­
gión agronómica de Castilla la Vieja, á un Curso 
Breve, dedicado exclusivamente á prácticas de 
injertar que tendrá lugar en terrenos de la Granja, 
del 24 al 20 del corriente mes de tres de la tarde en 
adelante.
Todos aquellos que deseen concurrir á esta en' 
señanza gratuita, deberán inscribirse antes del 23 
del actual en las oficinas auxiliares de este centro, 
calle de Riego, número 22, bajo, por escrito ó bien 
personalmente, de once á trece.
Los asistentes á las prácticas expresadas han de 




Con motivo de las fiestas de la Semana,los 
cados Nacionales han estado desiertos y tambi011 
por la flojedad de los precios, que tienen retraíd°s 
á los labradores quienes no quieren ceder á 
i precios que rigen actualmente, viendo con P011^ 
i como van bajando de día en día sin que realm0llt^
I haya otra causa que la resistencia de los Cata la 
' á comprar en nuestros mercados.
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La causa principal consiste en que en Cataluña 
^ 6specialmente en Barcelona, se compran los trigos 
e*hanjeros á noventa días plazo con el que pueden 
muy bien hacerse operaciones sin gran capital, j 
solo el comprador necesita buenas referen- ¡ 
cías.
Lo mismo pretenden de los almacenistas Gaste­
mos, pero en Castilla y en otras Regiones trigue- 
Vas los almacenistas negocian con capitales muy 
hitados y descontadas algunas importantes ea • 
88a. no pueden vender á ese plazo porque necesita­
ban un capital de reserva muy grande, toda vez 
W ellos tienen que pagar al contado el trigo que 
QCífipran. Y como la venta necesariamente tiene 
hacerse por medio de agentes ó comisionistas, 
Asalta imposible vender en esa forma.
Si hubiera una entidad Ranearía en Castilla en 
ilación con las de Cataluña y ésta por una peque- 
^ comisión pagara á la vista los talones de los va­
gones de trigo que se manden, entonces podría el 
^ociante vender en las condiciones que ceden los 
lRiericanos.
El tiempo ha mejorado, pero con miedo á los 
brides cambios y descensos bruscos de tempera­
ba que nos tienen con el alma en un hilo.
Los precios en el extranjero están muy firmes 
en el interior flojean mucho.
Valladolid con muy pocas entradas, pagó á 44, 
44y lp2 y 45, fluctuando entre estos precios, Aré- 
bo algo más fuerte se sostuvo á 45, Medina á 44 
y 44 y lj2, La Nava 44, Rioseco 43 y 1x2.
Centeno, Valladolid continúa firme á 32 y ven- 
^ á 33, Medina 30, Arévalo 31.
Cebada y Avenas, lo mismo 23 á 24 y 16 á 17.
Nuestro meneado
Sumamente flojo, no se han registrado entradas, 
bajó á 43 y 1[2 pero se repuso algo y pagan á 44. 
Eü centeno sigue á 29 las 90 en almacén y al detall 
a 30. Cebada 24, clases buenas. Avena 16 y 17. 
duelas 28. Yeros sin precio. Garbanzos para sem­
brar á 90.
Vinos, siguen lo mismo sin ventas para la ex­
acción con mucho miedo á los hielos, puesto que 
86 inicia el brote en las viñas.
En algunas Regiones de Cataluña, las heladas 
b la última semana han hecho mucho daño.
Noticias
Dentro de breves días llegará á esta villa el 
bajante déla acreditada camisería «El Sur> quien 
presentara un gran surtido en artículos para la 
Próxima temporada.
OVEJAS.—Se venden 45 de excelente calidad 
*0 con la cría al pie. Para tratar Pedro Fraile Sa- 
bar, en Castrillo de Duero.
En el pueblo de Fompedraza, el domingo de 
Pascua durante la misa, se cometió un robo en la 
casa de Leoncio de la Fuente, consistente en una 
cantidad en metálico. Los ladrones hicieron un vo- 
quete en la pared de la casa por donde penetraron.
Loa ladrones no han sido habidos, dándose la 
circunstancia de que hace poco más de un año le 
robaron al Leoncio de la misma manera que lo 
hicieron esta.
UNA BODA.—El lunes se celebró en Valladolid 
la boda de nuestro estimado amigo, el elocuente 
Abogado y diputado Provincial D. José Jalón 
y Semprún, con la aristocrática dama D.B Asunción 
Pimental Velarde, hermana del Conde de Nava.
La ceremonia se verificó en la capilla del suri- i 
tuoso Hotel de la novia, siendo apadrinados por la 
Srta. Esperanza Pimental, hermana de la novia y 
D. Antonio Jalón, padre del novio. Bendijo la 
unión el Exmo. é limo. Sr. Arzobispo de Valladolid. 
Siendo acompañados por distinguidas familias de 
la alta sociedad vallisoletana.
Los novios á quienes deseamos muchas felici 
dades, salieron en el sudesprés para París y otras 
capitales de Europa.
HERRAJE DE VENTA.—Se vende una parti­
da de más de doscientas arrobas de callo de herra­
dura á buen precio. Dirigirse al Subdelegado de 
Veterinaria D. Marcelino Alvarez.
Por el Ingeniero Agrónomo de la Provincia 
Sr. Palomo, Ayudante y personal técnico, se ha ve­
rificado la confrontación del perfil en el proyecto 
de traída de aguas, quedando altamente satisfe­
chos de lo acertada de la dirección y pericia del 
autor del trabajo.
Son ya contados los propietarios que faltan dar 
su autorización para las obras y es preciso lo ha­
gan en esta semana para no retardar la subasta.
PARA SEMANA SANTA V PASCUAS.-El acre­
ditado Relojero, Celestino de Juana, ofrece á su 
clientela nuevos modelos de relojes, alfileres, cade­
nas, etc., á precios baratísimos.
SR. ALCALDE
Con la primavera ha salido ya el verde, los bu­
rros que estaban un poco sujetos por la falta de 
pienso y el castigo que en el Juzgado se les impuso, 
ha vuelto hacer de las suyas y respingan y tiran las 
cartas digo las patas por alto y los días de tiesta á 
cada paso tropieza uno con una cuadrilla que le dé 
un par de coces. Y el Jorje empieza á chillar por 
los tirones de orejas que le dan. Y aunque chilla 
tanto y tan alto, no le oyen los dependientes de la 
autoridad que están sin duda sordos y ciegos. Con- ¡ 
que haber si se evitan esos escándalos que son 
origen después de otras cosas mayores.
Recomendamos los abonos químicos para ties­
tos y Jardines, de preparación especial y económi­
ca del Sr. Villa, depósito en Valladolid: Droguería 
de E. Sanz Paaalodos.
---------------------------------------- fe----------------- -
COOPERATIVA OBRERA
Los obreros de Peñaíiel piensan establecer una 
tienda cooperativa en donde surtirse de los artícu­
los que consuman, pues ven mermados sus peque ­
ños jornales, por comprar en condiciones desven­
tajosas; pero si todos los comercios vendieran los 
géneros al precio que vende Domingo Crespo, (Sal­
vador, 5) los jabones y lejías que fabrica, entonces 
no necesitaban establecer su cooperativa, porque 
compraría un 20 por 100 más barato de los precios 
corrientes.
FIESTAS RELIGIOSAS
Terminaron las fiestas de Semana Santa que 
han estado muy concurridas, especialmente el vier­
nes Santo y Resurrección, por los muchos foraste­
ros que acudieron á presenciarlas.
Los sermones á cargo de los PP. Pasionistas. que 
estuvieron á gran altura, fueron religiosamente 
oidos, especialmente el de Resurrección, en el que 
el Padre Julián con la elocuencia que le es peculiar, 
probó la Resurrección con pruebas irrefutables, 
combatiendo á la vez esa hoja ímpia que escrita 
en la redacción del Motín, por el excura Ferrandiz, 
á otro por el estilo, quiere sembrar el veneno de la 
duda.
El Padre Julián ha sido muy felicitado por el 
éxito alcanzado con este motivo.
Por coincidir con la octava de Pascua», no sse 
dicen las novenas de San Pablo, celebrándose sólo 
un triduo, los días 24, 25 y 26. La liesta que será el 
día 28, se celebrará con solemnidad extraordinaria, 
predicando el panegírico del Sto. Padre Fundador, 
el Rdo. Padre Emeterio, Consultor de la Orden.
UN ROBO
En la noche del sábado se cometió en la Esta­
ción de esta villa un robo, consistente en seis sacos 
de trigo que los cacos sacaron de un vagón precin­
tado. Se ha declarado autor, Dionisio Fuenteolmo 
(el Candelas), á quien acompañaron en el hecho, 
Demetrio Arranz (Peiovivo), Constantino González 
(El Medio Duro) y Teodoro Salinero (El Andarín), 
quienes se hallan en la cárcel.
El trigo fue vendido en la Fábrica la Pilar por 
el Candelas.
Son con este varios los robos que en la estación 
se han hecho, sin que se haya podido averiguar los 
autores.
Centro Viola del Cierzo
DE
VIDES AMERICANAS
Los mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES Y 
ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
DE TODAS CLASES
Plantas rigurosamente auténticas. 
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)
Valladolid.—Intp. y Ene. de A. Rodríguez.
ABONOS OUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfátos =Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa. = 
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.—Azufre.
Ibones especiales para cada tierra y
FflnWflCÉU tico.-- F E Ñ A FIE L
cultivo—Análisis de íieirtS—Información gratuita sobre el emplee racional je les AhenOS
4 LA VOZ DE REÑAFIEL
Sección de An uncios




CELESTINO TI"ju T Tu ANA IKPSBUiTE EIPLOTAClfll
Gran surtido de relojes Con cajas 3 máquinas-grabadas, esir ñipadas y pulí-
vr t l'fTK C- n I r\ C: a O /-.(irse o r. t i n a c r, v* 4 Izsz» r. v1 ^ 4\ ^ * 1 . «... 1 . « ^ T A\!óf
' * i-'** J vuiiwvnj VJiil Y vi Ofti 1 » dk/vl j v A ¿Va ,
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, ñique! y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Duublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas en plata v metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección dé tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos v ar- 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.
ISpSft8¡i- • "kSs
ÍM1Á 11 SAI ItlfttfEb, 22, (M«nh
P e ñ af i e I
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba asi que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:




Saturnino de la Puente y José Diez
PEÑAFIEL
Casa de confianza donde encontrarán ios Viticultor^ 
toda clase de Plantas, Injerios, Barbados, Estacas y k.' 
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autem1' 
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción paI”„ 
19X1 á 1912 con las clases del país que ios propician0 
nos quieran remitir.
Precios Económicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
^MÁQUINAS DE INJERTA^
Dirección: SATURNINO DE LA PUENTE
P E Ñ A F I E L
Para vestir con elegancia y economía
GR EG OR t nu 11 -j RNANDEZ
Boulevd, 29 y Constitución, 7. - V alladoiid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Rapiñaría fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B l LBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosien~G©rt@iz
Aventadoras, Cribas, Arados, Ovadas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite




Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad,. 8
lí CÁSÁ MÁS ÁHTISilÁ DE CASTILLA U VIEJA FIIISÍDI ES El. AÑO I855
PROVEEDOR OE LA FACULTAD DE IDEDiCINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, Efi
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratuu 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve nocbe
Libertad, 8,—CALIXTO SERRANO, Sucsscr M Or. Bercero.—Vallada!!
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
Taller de Mármoles
de Julián Cond^
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.—Valiubdo
Avenida de Alfonso XII1, & y 9 I Calle Ancha, numero 1.
liíP
Gasa, especial en trabajos para Cementerios. > i .
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, b 
etcétera., etc, t 0; y
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en mar-’
] iie. ira.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Ceateo




BARBADOS.-INJERTOS—ESTACAS VIVERO.—IDEM IMJERTABLES -INJERTOS SOLDADOS
Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D ¡ O L A. — FIGUE R A S 
Representante en esta Región: D. PEDRO DE LA V í LL A.—P E Ñ A V I E L
Bajía 
TzteiwWi-
